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这样的数 目仅占大学生每年实际培养成本的 10 %至 巧 %
。
问题在于
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每名学生每年减少经费 1 7 0 元以上
,
这显然是
学校无法接受的
。
问题之三
:
毕业生的质量会不会 下降 ?
一方面
,
由于
“
双轨并轨
” 、
统一收费
,
将不同程度地给大学生带来经济上的困难
。
因而会有部分学生为了能继续在大学学习而不得不从事经营劳务等勤工俭学活动
,
这将
直接分散学生的精力
,
影响学生的学习
,
使人才的质量下降
。
另一方面
,
全部实行收费
制后
,
出身贫穷的尖子学生被迫选择不收费的二流学校
,
报名牌大学的尖子学生必然减
少
,
一流学府的学生素质必然下降
。
问题之四
:
中央部委院校毕业生流向何处 ?
目前
,
高校按国家计划任务招收的
“
公费生
” ,
在就业上实行国家计划指导下的
“
供
需见面
”
和一定范围内的双向选择
。
由于中央部委所属院校具有较强的隶属性和行业性
,
毕业生在行业系统内就业的 比例相当大
。
然而
,
据了解
,
许多部委
,
尤其是航空航天
、
地
矿
、
农林
、
水电
、
石油等部门反映
,
搞市场经济人才竞争 日趋激烈
,
他们这些行业本来
就很难吸引人才
,
如果实行
“
并轨
” ,
按原则大部分毕业生要 叮自主择业
” ,
就更难以留
住毕业生了
。
虽说按规定企业或用人部门可以通过设立专项奖学金的办法吸引毕业生到
他们那里去服务
,
但是在目前国有大 中型企业经营机制还没有根本转换
、
经济效益还不
高的情况下
,
有多少企业愿拿出大笔钱来设立具有相当刺激力的奖学金 ? 即使有能力设
立奖学金的企业也很难放心
:
就现在的用人制度和人才流动趋势看
,
与受奖学生签订的
一纸服务期限合同
,
又有多大的约束力呢 ?
由此可见
, “
双轨制并轨
”
改革是一项涉及面广
、
政策性强
、
为教育界和全社会普遍
关注的系统工程
。
上述实际问题如不采取相应的配套措施加以解决
,
则
“
并轨
”
改革很
难彻底实施
,
因而其前景不容乐观
。
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